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Hoja de Parra 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-atonelada. Contorno esférico o bien ovado. 
 
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar: 
Pequeño o grande, de color gris casi negro, prominente al tacto, desviado hacia el dorso y situado sobre 
zona lisa. 
 
Sutura: Visible por una raya bien definida e incolora de polo a polo, marcando un leve surco en el inferior. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha, poco o marcadamente profunda. 
 
Piel: Anteada, con inapreciable pruina blanquecina. Color: Amarillo anaranjado y leve chapa rosada o 
salpicada de puntos rojos oscuros en la zona de insolación. 
 
Carne: Amarilla anaranjada. Pastosa, perfumada. Sabor: Muy agradable. 
 
Hueso: No adherido, únicamente en su truncadura y dejando hueco a su alrededor. Forma semi-oval. 
Perfil principal poco saliente, así como los laterales que, a veces, marca una fina quilla entrecortada. 
Dorso acostillado, presentando alguna ranura cerca de su truncadura y orificios en su ápice. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
